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Saripati 
 
Sumber Mata Air (“SMA) Senjoyo terletak di Kabupaten Semarang 
sedangkan tampungan dan aliran airnya ada di Kota Salatiga, letak dan 
penting “SMA” Senjoyo sering menimbulkan ‘gesekan’ atau konflik 
diantara kedua wilayah dan menjadikan “SMA” Senjoyo sebagai satu 
kesatuan sumberdaya yang melibatkan berbagai aktor yang mendapatkan 
manfaat dari keberadaan “SMA” Senjoyo seperti Agung Subagyo Kepala 
Dinas PDAM Kabupaten Semarang, Samino Kepala Dinas PDAM Kota 
Salatiga, PT Damatex Kabag Junanto untuk keperluan industri, Kepala 
Batalyon Infanteri 411 Salatiga Hais Susanto dan masyarakat sekitar 
Jasmin yang mengunakan untuk irigasi pertanian wilayah sekitar Kawasan 
Senjoyo. Berdasarkan hal tersebut peneliti bertujuan 1) untuk menjelaskan 
keterlibatan para aktor dalam melakukan pengelolaan“SMA” di Desa 
Tegalwaton, 2) mendiskripsikan peran aktor serta cara yang dilakukan 
dalam mengelola“SMA” Senjoyo di Desa Tegalwaton, Kecamatan 
Tengaran, Kabupaten Semarang (dari perseptif Pierre Bourdieu). Jenis 
penelitian ini adalah bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah suatu 
penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan 
gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Hasil 
penelitian  ini menunjukkan bahwa 1) Pengelolaan sumber mata air 
Senjoyo melibatkan banyak aktor yang terlibat dalam pengelolaannya 
diantaranya adalah PDAM Kab Semarang, PDAM Kota Salatiga, Kepala 
Dusun setempat, Zeni Komando, dan perusahaan Damatex, dan 
masyarakat sekitar, dimana mereka yang ada didalamnya memiliki peran 
masing-masing, baik dalam perizinan, pengelolaan maupun dalam 
pemanfaatnnya. Dari beberapa aktor juga memiliki keterkaitan satu sama 
lainnya yaitu dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam 
pengelolaan sumber mata air Senjoyo. 2) Peran Aktor dalam melestarikan 
Sumber Mata Air Senjoyo menggunakan berbagai jenis modal yang 
bertujuan untuk kepentingan mereka masing-masing yaitu mengeruk 
“SMA” Senjoyo, jenis modal yang digunakan diantaranya adalah modal 
ekonomi, modal sosial, modal budaya dan modal simbolik. 
 
 
Kata Kunci: Sumber Mata Air Senjoyo, Modal, Praktis, Habitus, Pierre 
Bourdieu 
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